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W dniach 10-11 grudnia 1999 r. odby∏ si´ w Centrum
Onkologii- Instytucie w Warszawie III Zjazd Polskiego
Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Zjazd odby∏ si´  pod
patronatem Prezydenta m. st. W-wy Paw∏a Piskorskiego.
Dedykowany by∏ naszym wspania∏ym Mistrzom, Przewod-
nikom i Nauczycielom: Profesorowi Tadeuszowi Kosza-
rowskiemu i Profesorowi Adamowi Micha∏owskiemu, któ-
rym wr´czono dyplomy i specjalne (seria limitowana nu-
merowana) okolicznoÊciowe odznaki Honorowego
Cz∏onka Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.
Odznak´ nr 1 otrzyma∏ pan prof. Tadeusz Koszarowski,
a nr 2 – prof. A. Micha∏owski. Wyk∏ad inauguracyjny pt.:
„Holistyczne spojrzenie na chorego onkologicznego – no-
we uwarunkowania w polskiej rzeczywistoÊci” – wyg∏osi∏
Przewodniczàcy III Zjazdu PTOK dr n. med. Janusz Me-
der.
III Zjazd PTOK poÊwi´cony by∏:
1. Post´pom w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów
uk∏adu ch∏onnego.
2. Nowym lekom przeciwnowotworowym.
3. Wspó∏pracy z EORTC.
W Zjeêdzie wzi´li udzia∏ wybitni onkolodzy i hema-
tolodzy, zaproszeni wyk∏adowcy z Polski i zagranicy.
W Sesjach I-IV wyg∏oszono wyk∏ady i przeprowa-
dzono dyskusje na tematy dotyczàce post´powania w dia-
gnostyce oraz leczeniu ch∏oniaków i ziarnicy z∏oÊliwej,
z uwzgl´dnieniem roli i miejsca chemioterapii wysoko-
dawkowanej i przeszczepów szpiku. Szczególnie interesu-
jàce by∏y wyk∏ady goÊci z zagranicy:
– Profesora Patrice Carde (Przewodniczàcego Grupy
Ch∏oniakowej EORTC, Kierownika Oddzia∏u Onkolo-
gicznego w Instytucie Gustave Roussy); tytu∏ wyk∏a-
du: Current clinical trials of EORTC Lymphoma Co-
operative Group;
– Profesora Johna Sweetenhama (Sekretarza Naukowe-
go Grupy Ch∏oniakowej w Wielkiej Brytanii – UK
CCCR, od stycznia 2000 r. Dyrektora Programu He-
matologii i Onkologii na Uniwersytecie Colorado
w Denver); tytu∏ wyk∏adu: High dose therapy and auto-
logous stem cell transplantation for lymphoma patients
– current status;
– Docent Iwony W∏odarskiej (Center for Genetics, K. U.
Lueven w Belgii); tytu∏ wyk∏adu: „Diagnostyka moleku-
larna ch∏oniaków”.
Stron´ Polskà reprezentowali: J. Dwilewicz-Troja-
czek, J. Ho∏owiecki, W.W. J´drzejczak, L. Konopka,
M. Kraj, K. Machaj, J. Meder, O. Mioduszewska, M. Paw-
licki, W. Olszewski, P. Siedlecki, J. Steffen, K. Su∏ek
i J. Walewski.
W Sesjach V i VI prezentowane by∏y wybrane refera-
ty zg∏oszone na Zjazd.
W Sesji VII przedstawiono dane dotyczàce zastoso-
wania nowych leków w terapii nowotworów uk∏adu ch∏on-
nego, przewodu pokarmowego oraz raka: jajnika, gru-
czo∏u piersiowego, p∏uca (J. Sweetenham, P. Siedlecki,
E. Brewczyƒska, M. Krzakowski, M. Nowacki, A. Szaw-
∏owski, K. Jeziorski).
W Sesji VIII przedstawiono stan bie˝àcy i perspekty-
wy wspó∏pracy z EORTC w zakresie prowadzonych badaƒ
klinicznych (W. Ruka, P. Siedlecki, A. Pawiƒski, M. Krza-
kowski, W. Michalski).
W trakcie Zjazdu i podczas spotkania towarzyskiego
w Podchorà˝ówce w ¸azienkach Królewskich wr´czone
zosta∏y wyró˝nienia i nagrody:
dr med. Mateuszowi Kuczabskiemu – 3 000 PLN.
Nagroda g∏ówna Kapitu∏y im. Prof. Tadeusza Kosza-
rowskiego za najlepszy doktorat 1999 r. zg∏oszony do
konkursu.
dr med. Annie Nasierowskiej-Guttmejer wraz z wspó∏-
autorami – 1000 PLN.
Nagroda za najlepszà publikacj´ w czasopiÊmie anglo-
j´zycznym, opublikowanà w 1999 r., zg∏oszonà do kon-
kursu.
dr El˝biecie Wojciechowskiej-Lampce wraz z wspó∏auto-
rami – 1000 PLN.
Nagroda za najlepszà prezentacj´ ustnà, przedstawio-
nà na III Zjeêdzie PTOK.
dr W∏odzimierzowi Osiadaczowi wraz z wspó∏autorami
– 1 000 PLN.
Za najlepszà prezentacj´ ustnà, przedstawionà pod-
czas III Zjazdu PTOK.
dr Barbarze Trzasce wraz z wspó∏autorami – 500 PLN.
Za najlepszà prezentacj´ w formie plakatu, prezento-
wanà podczas III Zjazdu PTOK.
dr Sergiuszowi Markowiczowi wraz z wspó∏autorami –
500 PLN.
Za najlepszà prezentacj´ w formie plakatu, prezento-
wanà podczas III Zjazdu PTOK.
Dyplomy honorowe PTOK „Przyjaciel Polskiej Onko-
logii Klinicznej” przyznano:
– Firmie Roche Polska – Dyrektorowi dr Simonowi Luca-
sowi wraz z zespo∏em za wieloletnie wspieranie i wspó∏-
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organizowanie dzia∏alnoÊci naukowo-szkoleniowej pro-
wadzonej przez PTOK;
- Firmie markA S.C. Public Relations – dr fil. Barba-
rze Czerskiej wraz z zespo∏em za wieloletnie wspiera-
nie, wspó∏organizowanie i propagowanie w mediach
dzia∏alnoÊci naukowo-szkoleniowej prowadzonej przez
PTOK.
G∏ównym sponsorem III Zjazdu PTOK, w tym wspaniale
zorganizowanego spotkania towarzyskiego w Muzeum
Paderewskiego w Podchorà˝ówce w ¸azienkach Królew-
skich, by∏a firma Roche Polska, której nale˝à si´ wyrazy
szczególnego uznania i podzi´kowania od organizatorów
Zjazdu.
W przeddzieƒ III Zjazdu PTOK w dniu 9 grudnia
1999 r. odby∏o si´ kolejne zebranie przedstawicieli pol-
skich oÊrodków onkologicznych nt. pierwszego wydania
„Standardów leczenia systemowego nowotworów z∏oÊli-
wych u doros∏ych w Polsce”.
Przeprowadzono dyskusj´ i zebrano wst´pne wnioski
krytyczne, które b´dà uwzgl´dnione w wydaniu nast´p-
nym.
Dr med. Janusz Meder
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego
III Zjazdu PTOK
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